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小山晶子，佐藤鈴子，濱本洋子，征矢野あや子，堀内ふき（2014）．中学生の高齢者の生活に関する
イメージと高齢者を支援する社会資源への関心―健康長寿都市を目指すS市を例として―．平成25
年度財団法人文教協会研究助成研究成果報告書．
箕輪千佳（研究代表者），小板橋喜久代，宮原香里，二神真理子，柳澤佳代（2014）．自律訓練法がも
たらす周術期患者のリラクセーション効果．平成23-25年度日本学術振興会科学研究費補助金　基
盤研究（C）．研究成果報告書（課題番号23593271）．
小野澤清子（研究代表者），宮崎紀枝，依田明子，宮地文子（2014）．若者の足のトラブル「巻き爪」の
タイプとタイプ別のケア方法の特定．平成23-25年度日本学術振興会科学研究費補助金　挑戦的萌
芽研究．実績報告書（課題番号23593271）．
中村悦子（研究代表者），尾﨑フサ子，八尋道子（研究分担者），佐藤みつ子（2014）．外国人看護師候
補者の看護師資格取得・教育に関わる大学の教育支援システム構築．平成23-25年度日本学術振興
会科学研究費補助金　挑戦的萌芽研究．実績報告書（課題番号23660026）．
武田江里子（研究代表者），小林康江，弓削美鈴（2014）．母親の養育者としての発達に関する研究．
平成23-25年度日本学術振興会科学研究費補助金　挑戦的萌芽研究．実績報告書（課題番号
23660061）．
研究助成の取得
渡辺みどり（研究代表者），百瀬由美子，堀内ふき，征矢野あや子，他（2014）．長寿社会における地
域参画型トータルケアプログラムの開発と評価，平成24-27年度日本学術振興会科学研究費補助金 
基盤研究（B）（課題番号24390508）．
箕輪千佳（研究代表者），二神真理子，宮原香里，柳澤佳代（2014）．外来がん患者の不眠に対する自
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律訓練法の効果．平成26-28年度日本学術振興会科学研究費補助金　基盤研究（C）（課題番号
26463360）．
小板橋喜久代（研究代表者），荒川唱子，小山敦代，定方美恵子，近藤由香，柳奈津子，内山美枝子，
岡田朱民，荒木大治，桐山勝，箕輪千佳，二神真理子（2014）．リラクセーション法指導者養成教育
プログラムの構築と評価．平成24-26年度日本学術振興会科学研究費補助金　基盤研究（A）（課題番
号24249095）．
宮﨑紀枝（研究代表者），征矢野あや子，依田明子，三石清子（2014）．CBPRと経営戦略の知見によ
る保健事業を創出する戦略の体系化をその活用．平成23-26年度日本学術振興会科学研究費補助金
　基盤研究（C）（課題番号2359417）．
中嶋尚子（研究分担者），藤川信夫，藤田雄飛，高松みどり（2014）．教育と福祉のドラマトゥルギー．
平成25-28年度日本学術振興会科学研究費補助金　基盤研究（B）（課題番号25285213）．
征矢野あや子（研究代表者），堀内ふき ,（2014）．介護老人保健施設入所高齢者の身体的・精神的・社
会的・スピリチュアルな主観的苦痛．平成26-28年度日本学術振興会科学研究費補助金　基盤研究
（C）（課題番号20281256）．
鈴木千衣（研究代表者），橋本佳美，小林睦，清水千恵（2014）．東信地区における乳幼児によく起こ
る症状・病気に対する医療行動の実態．（佐久大学学内研究費助成）．
小西恵美子（研究代表者），八代利香，山下早苗，前田樹海，鈴木真理子，八尋道子（研究分担者），
足立智孝（2014）．看護師に対する倫理サポートのアクションリサーチ．平成24-27年度日本学術振興
会科学研究費補助金　基盤研究（B）（課題番号24390482）．
束田吉子（研究代表者），小林睦，小山智史，竹尾惠子，P. Boonyanurak，M. Vittonmetha，Dang 
T. Ngoc Thanh,，Tran T. Thuan，Tran T. Loan（2014）．看護教員の教育能力に関する国際比較研
究―看護教員の能力自己評価に関する英語版・タイ語版・ベトナム語版の質問紙の作成，およびタ
イにおけるプレテスト．（佐久大学学内研究費助成）．
束田吉子（研究代表者），宮地文子，別所遊子，大渕律子，羽毛田博美，依田明子（2014）．佐久地域
における看護活動の継承に関する研究．（佐久大学学内研究費助成）．
束田吉子（研究代表者），竹尾惠子，宮地文子，宮崎紀枝，小山智史，宮原香里，桶田真吾，高野美
穂，坂戸千代子，山崎ひろ子，吉江紀子，植木美帆，Dr. Puangrat Boonyanurak，Dr. Rarchaneeporn 
Subranont，Dr. Pornchai Jullamate，Mr. Narongchai Kuhpleon，Ms. Amonrat Sutthammrat
（2014）．高齢者のヘルスケアに関する効果的な地域ネットワークの構築―タイ，チョンブリ県サンス
ク町と長野県佐久市との建設的な施策の検討―．（トヨタ財団国際助成プログラム　D14-N-0014）．
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八尋道子（研究代表者），Carolyn S, Melby，Joan E. Dodgson，浅野均，田中髙政，竹尾惠子（2014）．
看護学生の外国人教員による学習体験とその有効性および検討課題について．（佐久大学学内研究費
助成）．
太田勝正（研究代表者），前田樹海，八尋道子（研究分担者）（2014）．患者尊厳測定尺度国際版iPDS
を英国の病院評価のための標準ツールにする研究．平成26-28年度日本学術振興会科学研究費補助
金 挑戦的萌芽研究（課題番号26670921）．
吉田文子（研究代表者），山内豊明，岩﨑孝昭（2014）．日本人用教師のティーチングスタイル測定尺
度の開発．平成24-26年度日本学術振興会科学研究費助成金　基盤研究（C）（課題番号24593261）．
山内豊明（研究代表者），三苫里香，川西美佐，吉田文子，今磯純子，相馬孝博，中神克之，佐伯街
子（2014）．アセスメントモデルの構築ならびに実践能力育成に向けた学際的実証研究．平成25-29年
度日本学術振興会科学研究費補助金　基盤研究（B）（課題番号25293431）．
川西美佐（研究代表者），山内豊明，土屋文人，三林洋介，吉田文子，服部智子，堂本司（2014）．視
線計測とプロセス解析を用いた看護師の注射確認方法の標準化と人材育成ツールの開発．平成25-28
年度日本学術振興会科学研究費補助金　基盤研究（B）（課題番号25293439）．
今村恵美子（研究代表者），山内豊明，吉田文子（2014）．我が国の国際保健・看護コンピテンシー教
育に関する調査研究．平成26-29年度日本学術振興会科学研究費助成金　基盤研究（C）（課題番号
26463231）．
武田江里子（研究代表者），弓削美鈴，小林康江（2014）．子育てをしやすくする産後1カ月健診時のパ
ンフレットの試作．（日本母性看護学会研究助成）．
その他
清水久美子（2014）．医療の変化に柔軟に対応できる外来管理者育成塾，季刊誌　継続看護時代の外
来看護．東京：日総研出版，2014. 2, 5, 8, 11（年4回発行）．
清水久美子，川﨑佳代子（2014）．助産師教育機関紹介シリーズ　佐久大学別科助産専攻．機関誌助
産師，68（2），51-53，東京：日本助産師会出版会．
田中高政（2014）．笑うと脳血流は増加する？日本笑い学会新聞No.120，2014. 10. 28.
吉田文子（2014）．実習で出合う看護技術のギモン［食事介助］．プチナース，23（12），35．東京：照
林社．
講演，研修等講師活動
浅野均．講師．理学療法実技講習会．長野県理学療法士会，2014. 2. 23，佐久市．
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橋本佳美．講師．障害をもつ子どもの理解とかかわり．長野県教員免許状更新講習．佐久大学，
2014. 8. 8，佐久市．
堀内ふき．講師．施設ケア―事例のまとめ方．特別養護老人ホームローマン上田，2014. 2. 25，上田
市．
堀内ふき．講師．研究報告会．特別養護老人ホームローマン上田，2014. 3. 7，上田市．
堀内ふき．講師．認知症ケア．2014. 5. 10，東京都．
堀内ふき．講師．事例のまとめ方．長野県認知症ケア専門士会，2014. 6. 3，塩尻市．
堀内ふき．講師．佐久大学の看護職養成における理念と特徴．平成26年度アフリカ地域母子保健包
括的看護管理　佐久研修（JICA），2014. 7. 7，佐久市．
堀内ふき．講師．高齢者をめぐる今日的課題．長野県教員免許状更新講習．佐久大学，2014. 9. 7，
佐久市．
堀内ふき．講師．佐久大学における教育カリキュラムと老年看護教育・認知症ケア．ミャンマー
（JICA），佐久大学，2014. 11. 10，佐久市．
堀内ふき．講師．認知症ケア．佐久大学，2014. 12. 17，佐久市．
小山智史．講師．学習会「医療と介護の連携はどうあるべきか」～地域医療先進エリア 長野県佐久地
域の取組に学ぶ～．とよなか男女共同参画推進センター，2014. 5. 24，豊中市．
小山智史．講師．形態機能学（心血管系）．JA佐久浅間女性会リーダー研修会．佐久大学，2014. 9. 7，
佐久市．
宮地文子．講師．生活のしかたと健康～子どものときからの健康づくり～．小海町立小海小学校健
康学習会，2014. 2. 27．小海町．
宮地文子．講師．地域住民による母子愛育班活動．平成26年アフリカ地域母子包括的管理　佐久研
修（JICA），2014. 7. 7，佐久市．
宮地文子．講師．地域・在宅看護学からみた健康づくりと地域の生活．平成26年度佐久市高齢者大
学大学院講座，2014. 7. 22，佐久市．
宮﨑紀枝．講師．長野市民病院看護研究．2014. 5. 16，長野市．
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宮﨑紀枝．講師．長野県職員研修会．2014. 7. 19，松本市．
宮﨑紀枝．講師．立科町保健補導員会研修会．2014. 9. 3，立科町．
水野照美．講師．学ぶ意欲を高め，やる気を引き出すかかわりかた．長野県看護教育研究会　成人・
老年看護学分科会，松本市総合社会福祉センター，2014. 8. 5，松本市．
水野照美．講師．緩和ケアを受ける患者の心理社会的ニーズとケア．緩和ケア看護認定看護師教育
課程講義，山梨県立大学看護実践開発研究センター，2014. 8. 6，山梨県．
水野照美．座長．日本看護学教育学会第24回学術集会．一般演題（示説）臨地実習指導．幕張メッセ，
2014. 8. 17，千葉県．
水野照美．講師．がん看護におけるスピリチュアルケア．看護部事例検討会，東御市民病院，2014. 
10. 31，東御市．
中嶋尚子．講師．効果的な指導方法．平成26年度実習指導者等養成講習会，長野県看護協会，2014. 
10. 28／11. 11，松本市．
中嶋尚子．講師．看護研究について．川西赤十字病院，2014. 2. 15／6. 12／9. 18／11. 13，佐久市．
中田覚子，上原明子．インストラクター．新生児蘇生法講習会 専門コース．佐久市立国保浅間総合
病院，2014. 8. 30，佐久市．
中田覚子．インストラクター．新生児蘇生法講習会 専門コース．国立病院機構信州上田医療センタ
ー，2014. 12. 7，上田市．
中田覚子，上原明子．インストラクター．新生児蘇生法講習会 専門コース．伊那中央病院，2014. 
12. 20，伊那市．
小野澤清子．講師．フットケア講義．平成26年度JA長野厚生連幹部看護職員育成研修会．農村保
健研修センター，2014. 6. 20，佐久市．
小野澤清子．講師．足のトラブルについて．臼田小学校学校保健委員会勉強会．臼田小学校，2014. 
10. 29，佐久市．
小野澤清子．講師．高齢者・若者・児童の足の現状とフットケア．佐久病院足育勉強会．佐久総合
病院本院，2014. 11. 25，佐久市．
大渕律子．講師．高齢に伴う心と体の変化―歳のせい!?　歳をとるってどんなこと？―．須坂市地
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域包括支援センター，2014. 8. 22，須坂市．
大渕律子．講師．高齢者の自立とケア―自分らしい人生を全うするために―．第43回小諸市民大学，
2014. 9. 12，小諸市．
坂江千寿子．講師．看護部研修会「看護研究」．独立行政法人国立病院機構茨城東病院，2014. 1. 16／
2. 6／2. 17／3. 5，茨城県．
坂江千寿子．講師．看護部レベルⅠ研修会．アサーショントレーニング．いわき市立総合常磐共立
病院，2014. 2. 2，福島県．
坂江千寿子．講師．看護部レベルⅢ研修会．コーチング研修．いわき市立総合常磐共立病院，2014. 
8. 12，福島県．
坂江千寿子．講師．精神看護学実習と実習指導．長野県看護教員実習指導者研修会精神看護分科会．
松本勤労者福祉センター，2014. 8. 29，松本市．
坂江千寿子．座長．第45回日本看護学会―精神看護―学術集会．2014. 10. 17，松本市．
清水久美子．講師．第18回固定チームナーシング研究会長野地方会．2014. 5. 18，伊那市．
清水久美子．講師．外来看護師研修．福島県看護協会，2014. 6. 7，福島県．
清水久美子．講師．最近のお産をめぐる状況．新人助産師研修．長野県看護協会，2014. 7. 23，松本
市．
清水久美子．講師．医療経済論．平成26年度認定看護管理者セカンドレベル研修会．長野県看護協
会，2014. 8. 7，松本市．
清水久美子．座長．平成26年固定チームナーシング全国研究集会．2014. 9. 14，兵庫県．
清水久美子．シンポジウム座長．周産期におけるメンタルヘルス．第45回日本看護学会―精神看護
―学術集会．2014. 10. 16，松本市．
征矢野あや子，八尋道子，宮﨑紀枝．講師．看護部教育プログラムラダーⅢ 看護研究．長野市民病
院，2014. 3. 17／9. 19，長野市．
征矢野あや子．講師．量的看護研究の方法．長野市民病院看護部教育プログラムラダーⅢ．長野市
民病院，2014. 8. 8，長野市．
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征矢野あや子．講師．高齢期の健康増進・介護予防．佐久市高齢者大学大学院．2014. 8. 19，佐久市．
鈴木千衣．講師．長野県教員免許状更新講習．佐久大学，2014. 8. 8，佐久市．
鈴木真理子．研修講師．看護過程の展開．長野市民病院看護部教育プログラムラダーⅢ．2014. 5. 26
／7. 1，長野市．
鈴木真理子．講師．看護倫理．静岡県立静岡がんセンター認定看護師教育課程．2014. 9. 8，静岡県．
竹尾惠子．講師．エビデンスに基づく看護とケアニードの計り方．JICA平成26年度アフリカ地域母
子保健包括的看護管理研修．Tokyo International Center of JICA，2014. 7. 4，東京都．
田中高政．講師．笑いと健康 みんなでつくろう健康かるいざわ21 健康フォーラム．軽井沢町保健複
合施設木もれ陽日の里，2014. 1. 22，軽井沢町．
田中高政．講師．笑いの効果～ラフターヨガについて．長野県高等学校文化連盟福祉教育研究会．
岩村田高校同窓会館，2014. 1. 24，佐久市．
田中高政．講師．笑いを取り入れた認知行動療法について．千曲市精神科デイケアかたつむりの会．
千曲市ふれあい福祉センター，2014. 3. 10，千曲市．
田中高政．講師．笑いヨガ．安曇総合病院精神科デイケアプログラム．メンタルケアセンターあず
み，2014. 3. 13／8. 14／12. 18，池田町．
田中高政．講師．笑いと健康．笑いヨガティーチャー・リーダー交流研修会．佐久創造館，2014. 5. 
5，佐久市．
田中高政．講師．笑いと健康．栄村介護予防教室．栄村高齢者総合福祉センター，2014. 5. 22，栄村．
田中高政．講師．笑いと健康．軽井沢町精神保健福祉団体連合会．軽井沢町保健複合施設木もれ陽
日の里，2014. 7. 31，軽井沢町．
田中高政．講師．笑うと脳血流は増える？．第21回日本笑い学会総会．関西大学，2014. 8. 2，大阪
府．
田中高政．講師．フィジカルアセスメントの必要性とその実践．長野県針灸師会フィジカルアセス
メント講習会．佐久大学，2014. 8. 10，佐久市．
田中高政．講師．笑いヨガ．長野市民病院出前講座．長野県総合リハビリテーションセンター，
2014. 8. 21，長野市．
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田中高政．講師．笑いと脳血流について．佐久大学研究発表会．佐久大学，2014. 8. 28，佐久市．
田中高政．講師．笑いヨガ．佐久看護専門学校第53回看学祭．佐久看護専門学校，2014. 9. 6，佐久
市．
田中高政．講師．笑いと健康．高校出前講座．飯山高校・飯山北高校，2014. 9. 26，飯山市．
田中高政．講師．笑いヨガ．佐久市前山ディサービス，2014. 10. 22，佐久市．
田中高政．講師．笑いヨガ．南木曽町社会福祉協議会．南木曽町三留野分館／坂の下集会所，2014. 
10. 25／12. 8，南木曽町．
田中高政．講師．笑いと健康．上田市神川小学校PTA．上田市神川小学校，2014. 11. 7，上田市．
田中高政．講師．笑いを育てるユーモア・コミュニケーター育成講座．清泉女学院短期大学地域連
携センターながの笑顔クリエーター人材育成講座．清泉女学院大学，2014. 12. 6，長野市．
束田吉子．講師．タイ・ナイジェリアの看護事情と国際協力―看護職の強み，日本人の強み，佐久
の強み―開学記念特別講話．佐久大学，2014. 5. 14，佐久市．
束田吉子．講師．国際協力・交流における法的視点．平成26年度認定看護管理者教育過程ファース
トレベル．（社）上尾中央医科グループ協議会キャリアサポートセンター，2014. 6. 21，上尾市．
束田吉子．講師．世界の人々のヘルスケアと国際協力．第2回県内大学市民開放セミナー．佐久大
学，2014. 8. 7，佐久市．
上原明子．インストラクター．新生児蘇生法講習会 専門コース．JA長野厚生連佐久総合病院佐久医
療センター，2014. 11. 29，佐久市．
臼井淳美．講師．長野県教員免許状更新講習．佐久大学，2014. 8. 5，佐久市．
臼井淳美．座長．第29回日本母乳哺育学会学術集会勉強会．2014. 10. 11，神奈川県．
八尋道子．講師．倫理研修，倫理の視点で毎日の実践を考える：ケーススタディ．浅間総合病院，
2014. 2. 6／11. 21，佐久市．
八尋道子．講師．看護倫理研修会，みんなで学ぼう・看護場面での倫理．小諸厚生総合病院，2014. 
7. 30／9. 16／12. 8，小諸市．
八尋道子．講師．看護倫理研修会，みんなで学ぼう・看護場面での倫理．東御市民病院，2014. 8. 
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18，東御市．
八尋道子．講師．看護倫理・よい看護．平成26年度看護学生等実習指導者養成講習会．長野県看護
協会，2014. 10. 20．松本市．
吉田文子，吉川三枝子，橋本佳美，鈴木千衣，八尋道子，梅﨑かおり，内山明子，堀内ふき．講師．
平成26年度臨地実習指導者研修セミナー．佐久大学， 2014. 8. 22-23，佐久市．
吉田文子．講師．主体的学習を効果的に促進する教授モデル．平成26年度埼玉県高等看護学校教員
研究会講演会，2014. 3. 24，埼玉県．
吉田文子．講師．主体的な学習の実現に向けた教育課題への挑戦．ナイチンゲールKOMIケア学会・
第5回学術集会，2014. 6. 8，愛知県．
吉田文子．講師．基礎実習における看護過程の教授の実際と検討．長野県看護教育研究会・基礎看
護学分科会，2014. 8. 20，松本市．
吉田文子．講師．多様な学習ニーズに対応した教員と実習指導者の教育力向上をめざす．平成26年
度実習指導者研修会．山梨勤労者医療協会共立高等看護学院，2014. 9. 18，山梨県．
吉川三枝子．講師．看護管理の基礎．JA長野厚生連幹部看護職員研修会．農村保健研修センター，
2014. 1. 29，長野市．
吉川三枝子．講師．看護専門職論―看護の社会的責務と法的根拠．認定看護管理者教育課程ファー
ストレベル研修．長野県看護協会，2014. 9. 3／9. 10，松本市．
吉川三枝子．講師．看護専門職論―看護専門職の役割と機能．認定看護管理者教育課程ファースト
レベル研修．長野県看護協会，2014. 9. 10，松本市．
吉川三枝子．講師．問題解決入門．SAKU看護管理研修会．佐久大学，2014. 9. 25，佐久市．
吉川三枝子．講師．看護管理概論．認定看護管理者教育課程ファーストレベル研修．茨城県立中央
病院，2014. 10. 11／10. 18，茨城県．
弓削美鈴．講師．性教育．軽井沢中学校，2014. 1. 21，軽井沢町．
弓削美鈴．講師．日本で実施されている産痛の緩和．平成26年度アフリカ地域母子保健包括的看護
管理　佐久研修（JICA），2014. 7. 7，佐久市．
弓削美鈴．講師．月経とライフサイクル．長野県教員免許状更新講習．佐久大学，2014. 8. 5，佐久市．
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学会活動
別 所 遊 子　日本地域看護学会．評議員（代議員），論文表彰委員
橋 本 佳 美　 日本公衆衛生学会．難病・障害ワーキンググループ　難病・障害モニタリングレポ
ート
堀 内 ふ き　 日本老年看護学会．理事長，政策検討委員，査読委員，第20回学術集会企画委員
日本老年社会科学会．理事，評議員選考委員，査読委員，第51回学術集会プログラ
ム委員
日本認知症ケア学会．理事，認知症ケア関連テキスト開発委員長，国際活動委員
日本老年学会．理事
日本看護科学学会．代議員，査読委員
聖路加看護学会．査読委員
日本在宅ケア学会．評議員
日本公衆衛生学会．査読委員
2014年度北陸・甲信越地域大会．企画委員
第30回日本国際保健医療学会東日本地方会．事務局実行委員
箕 輪 千 佳　European Journal of Medical Physics. Reviewer
宮 﨑 紀 枝　第3回日本公衆衛生看護学会．演題査読
宮 原 香 里　第30回日本国際保健医療学会東日本地方会．事務局実行委員
水 野 照 美　 日本看護学教育学会．編集委員会委員
千葉看護学会．査読者
日本看護倫理学会．査読者
中 田 覚 子　第30回日本国際保健医療学会東日本地方会．事務局実行委員
大 渕 律 子　 日本認知症ケア学会．監事，北陸・甲信越地域部会長，査読委員
日本認知症ケア学会．北陸・甲信越地域大会大会長　
日本老年看護学会．査読委員
日本老年社会科学会．査読委員
征矢野あや子　 日本看護科学学会．代議員
日本老年看護学会評議員．国際交流委員
日本転倒予防学会．理事
信州公衆衛生学会．理事
鈴 木 千 衣　日本小児看護学会．専任査読委員
鈴木真理子　日本看護倫理学会．学会誌編集委員
竹 尾 惠 子　 日本看護管理学会．評議員　
日本看護研究学会．評議員
田 中 高 政　 日本看護倫理学会．評議員，編集委員会副委員長
日本笑い学会．理事，信州支部長
上 原 明 子　第30回日本国際保健医療学会東日本地方会．事務局実行委員
臼 井 淳 美　日本母乳哺育学会．教育委員会委員
八 尋 道 子　日本看護科学学会．看護倫理検討委員会委員
弓 削 美 鈴　東京都助産師会江東地区分会．助産師による講演会実行委員長
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学外委員会等活動
別 所 遊 子　 全国保健師教育機関協議会．監事
神奈川県社会福祉審議会委員・福祉専門分科会委員
堀 内 ふ き　 認知症予防財団．評議員
身体医学研究所．評議員
認知症医療介護推進会議．委員
特別養護老人ホームにおける看取りの推進と医療連携の在り方調査研究事業．委員
長野県産学官協働人財育成円卓会議．ワーキングメンバー
長野県教育振興大学間連携懇談会実務者会議．委員
柿澤美奈子　 日本精神科看護協会．長野県支部役員
長野県看護協会．第45回日本看護学会―精神看護―学術集会．準備委員，査読委員
宮 地 文 子　 佐久市保健福祉審議会・佐久市要保護児童対策地域協議会．会長
佐久市保意福祉審議会保健部会．副会長
佐久市森林セラピー推進会議．委員
佐久市ぴんころ運動推進協議会．委員
（仮称）うすだ健康館機能検討会．委員
佐久市足育推進協議会．会長
長野県野沢北高等学校．評議委員
宮 﨑 紀 枝　長野県国民健康保険団体連合会．保健事業支援・評価委員
水 野 照 美　公益財団法人　日本高等教育評価機構．大学評価員
小野澤清子　佐久市足育推進協議会．委員
大 渕 律 子　 長野県医療審議会．委員　
長野県医療審議会医療法人部会．委員
清水久美子　 長野県看護協会平成26年度助産師出向モデル事業．委員．
長野市民生児童委員．委員
征矢野あや子　 長野労働局転倒災害防止対策検討会．特別委員
佐久市環境審議会．委員
鈴 木 千 衣　平成26年度長野県全国学力・学習状況調査分析委員会．委員
竹 尾 惠 子　 学校法人産業医科大学．外部評価委員
新佐久市誕生10周年記念事業実行委員会．委員　
佐久市立国保浅間総合病院評価委員会．委員
佐久医療センター地域医療支援病院運営準備委員会．委員
長野県産学官協働円卓会議．委員
八 尋 道 子　佐久市情報公開・個人情報保護審議会．委員
吉 田 文 子　 外国人看護師・介護福祉士教育支援組織（Non-Proﬁ t  Organization for Educational 
Support for Foreign Nurses and Care Workers）．理事
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教材制作
上野良子（原案），高橋龍太郎（監修），堀内ふき（監修）（2014）．看護のための病態生理とアセスメン
ト（vol. 11），うつ状態．医学映像教育センター
小山晶子（原案協力），高橋龍太郎（監修），堀内ふき（原案・監修）（2014）．看護のための病態生理と
アセスメント（vol. 9），意識障害．医学映像教育センター
